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En esta ocasión se presentan las normas complementarias a la Ley del Presupuesto 
del Estado para el 2018, así como, una síntesis de las Resoluciones de este Ministerio 
publicadas en la Gaceta Oficial de la República o de General conocimiento 
correspondientes al 1er trimestre 2018. 
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Resoluciones complementarias a la Ley No. 125 
“Del Presupuesto del Estado para el 2018”. 
 
Ley No. 125 Del Presupuesto del Estado para el año 2018, 
publicada en la Gaceta Oficial No. 48 Ordinaria de 29 de 
diciembre de 2017. 
 
 
Resoluciones emitidas en el 2018 
 
1. Resolución No. 5/18: Procedimiento para la elaboración de la Programación de Caja 
y de la Programación de Pagos de las cuentas del Sistema de Tesorería. 
2. Resolución No. 14/18: Emisión de Bonos Soberanos para el financiamiento de la 
deuda pública hasta el límite fijado en la Ley No. 125. 
3. Resolución No. 15/18:  Aplicación durante el año 2018 del Impuesto por la ociosidad 
de tierras agrícolas y forestales a las personas naturales y jurídicas propietarias o 
poseedoras de tierras ociosas, que consten en el balance actualizado de uso y 
tenencia de la tierra de ese ejercicio económico, de los municipios de las provincias 
de Pinar del Río y de Cienfuegos. 
4. Resolución No. 16/18: Aplicación del Impuesto sobre los Ingresos Personales por el 
salario y otras remuneraciones que califiquen como tal, a los trabajadores 
contratados por las entidades autorizadas a suministrar fuerza de trabajo a 
concesionarios y usuarios que se establezcan en la Zona Especial de Desarrollo 
Mariel, y perciban ingresos mensuales a partir de los dos mil quinientos pesos (2 
500,00 CUP). 
 
Resoluciones que mantiene su vigencia al complementar procesos presupuestarios 
 
1. Resolución No. 8/17: Metodología para la Notificación, Desagregación, 
Programación, Modificación y Ejecución del Presupuesto. 
2. Resolución No. 9/17: Procedimiento para operar los presupuestos locales en 
provincias y municipios. 
3. Resolución No. 14/17: Reglamento para la utilización del Fondo de Desarrollo.  
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Resoluciones de este Ministerio Publicadas en la 
Gaceta Oficial de la República o de General 
conocimiento (1er trimestre 2018) 
 
Norma y fecha Resumen Localización 
Resolución 
No. 3, del 9 
de enero de 
2018 
Aprueba la Norma Cubana de Contabilidad 
No. 8 “Activos Fijos Intangibles” (NCC No. 8), 
la que se integra a la Sección II del Manual de 
Normas Cubanas de Información Financiera. 
Gaceta Oficial No. 7 
Ordinaria, del 21 de 
marzo de 2018 
Resolución 
No. 4, del 11 
de enero de 
2018 
Establece las fechas para la entrega de los 
Estados Financieros del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental y sus notas al 
Ministerio de Finanzas y Precios para el año 
2018.  
Gaceta Oficial No. 7 
Ordinaria, del 21 de 
marzo de 2018 
Resolución 
No. 5, del 11 
de enero de 
2018 
Procedimiento para la elaboración de la 
Programación de Caja y de la Programación 




No. 14, del 24 
de enero de 
2018 
Emisión de Bonos Soberanos de la República 
de Cuba.  
Gaceta Oficial No. 9 
Extraordinaria, del 26 
de enero de 2018 
Resolución 
No. 15, del 
24 de enero 
de 2018 
Implementa el Impuesto por la ociosidad de 
tierras agrícolas y forestales.  
Gaceta Oficial No. 9 
Extraordinaria, del 26 
de enero de 2018 
Resolución 
No. 16, del 
24 de enero 
de 2018 
Regula el pago del Impuesto sobre los 
Ingresos Personales por el salario y otras 
remuneraciones que califiquen como tal, a 
los trabajadores contratados por las 
entidades autorizadas a suministrar fuerza 
de trabajo a concesionarios y usuarios que se 
establezcan en la Zona Especial de Desarrollo 
Mariel, y perciban ingresos mensuales a 
partir de los dos mil quinientos pesos (2 
500.00 CUP). 
Gaceta Oficial No. 9 
Extraordinaria, del 26 
de enero de 2018 
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Norma y fecha Resumen Localización 
Resolución 
No. 19, del 24 
de enero de 
2018 




No. 21, del 25 
de enero de 
2018 
Procedimiento financiero para el 
funcionamiento de las escuelas ramales y los 
centros de capacitación subordinados a 
órganos estatales, OACE, entidades 
nacionales y órganos locales del poder 
popular.  
Gaceta Oficial No. 13 
Extraordinaria, del 13 
de febrero de 2018 
Resolución 
No. 44, del 13 
de febrero de 
2018 
Establece el precio minorista a los 
suplementos de la Moringa.  
Gaceta Oficial No. 18 
Extraordinaria, del 22 
de febrero de 2018 
Resolución 




Aprueba los precios a la población en pesos 
convertibles (CUC), de nuevas producciones 
de tabacos, comercializados por la Empresa 
Mixta Habanos S.A., con destino a las 
cadenas de Tiendas Recaudadoras de 
Divisas, entidades pertenecientes al Sistema 
del Turismo y otras entidades económicas 
autorizadas a comercializar productos a la 
población en dicha moneda.  
Publicación en la 
Gaceta Oficial 
Resolución 
No. 86, del 
20 de marzo 
de 2018 
Establece el Impuesto sobre las Ventas de 
productos agropecuarios.  
Publicación en la 
Gaceta Oficial 
 
 
